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① ブロッコリ ：ー学名 var．italica、英名 broccoli、緑色の大きな花蕾と柔らか
い花茎も利用する。その体内成分のスルフォラファンは、発がん抑制物
質として有名である。
② カリフラワ ：ー学名 var．botrytis、英名 cauliﬂower、白色、オレンジ色、紫色、
緑色などの花蕾を食用にする。ビタミンCが豊富。
③ メキャベツ：学名 var．gemmifera、英名 brussels sprouts、葉腋から出るわき
芽が3～4cmに肥ったもの。スープやシチュウに利用される。
④ ケール：学名 var．acephala、英名 kale、結球しない性質を有しており、外葉
の厚くなったものを利用し、青汁に利用される。
⑤ カイラン：学名 var．albograbra、英名 chinese kale、ブロッコリーの原型みた
いな品種、小さな蕾と花茎を利用する。花の色は、黄色と白色がある。
⑥ コールラビ：学名 var．gongylodes、英名 kohlrabi、和名をカブカンランとい
い、根の上の茎が丸くなったところを食べる。直径が6～7cm位になった
ら利用時期で、シチュウなどに入れると美味といわれる。
⑦ 茎ブロッコリ ：ー学名 var．italica、英名 stem broccoli、ブロッコリーとカイ
ランの交配から作出された新品種。花蕾は小さいが、茎がうまく、10～12
本くらいとれる。
⑧ 黒キャベツ：学名 var．acephara、英名 kale、アフリカで利用される品種で、
葉がやや黒っぽい感じがする。生食すると苦い感じがするが、一旦煮て
から調理すると、なかなか美味である。
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